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В конце XVIII–начале XIX вв. одним из востребованных жанров были 
«путешествия», которые печатались на страницах периодических изданий и 
выходили отдельными книгами. В них описывались места, обычаи, нравы, 
растительный мир и климат какой-либо страны, сообщались исторические 
сведения, фокусировалось все то, что находило отклик в душе 
путешественника и становилось предметом его размышлений. С точки 
зрения гендерной и национальной идентичности этот художественный 
материал еще недостаточно изучен. Значительный интерес в этом смысле 
представляют «Очерки Южной Франции и Ниццы» М.С. Жуковой, в которых 
описание европейской жизни дается через восприятие русской 
путешественницы. [1, с. 66]. В своей статье нам хотелось бы показать, каким 
образом гендерно ориентированные представления и национальное 
самосознание писательницы влияют на ее восприятие западного мира.  
«Очерки Южной Франции и Ниццы», изданные в 1844 году, являются 
последним циклом М.С. Жуковой и представляют собой произведение, 
написанное «по следам» путешествий, имеющих определенный маршрут, в 
соответствии с которым складывается содержание произведения и 
оформляются авторские выводы и оценки. Общие впечатления от 
посещаемых ею стран, ее наблюдения и рассуждения дают основание 
утверждать, что западный мир в очерках изображается как рациональный 
«мужской» мир, в котором важное место занимают гендерные отношения. 
Как показывает М.С. Жукова, вся история развития Запада – это 
история развития общества, созданного мужчинами и для мужчин. Путь к 
современному прогрессу – это путь захватнических и религиозных войн, 
государственных переворотов, дворцовых интриг, о чем свидетельствуют 
исторические экскурсы, которыми писательница сопровождает свое 
описание посещаемых ею городов и населенных пунктов. М.С. Жукова 
обращает внимание, что во все времена мужчина вынужден подтверждать 
свое первенство и господство, охраняя свои или захватывая чужие 
территории, чтобы иметь право на власть и богатство. В очерках встречаются 
многочисленные рассказы о значительных исторических событиях, которые 
существенно повлияли не только на общий ход истории, но отразились на 
жизни людей, оказавшихся в круговороте этих событий. Здесь приводится 
масса примеров, свидетельствующих о том, как складывались судьбы 
представителей разных поколений государственных, политических, 
религиозных деятелей.  
Проводя исторические параллели, писательница обращает внимание на 
то, что и современный мир не только антропоцентричен, ориентирован на 
человека, но и андроцентричен, ориентирован на мужчину. В нем чувствует 
себя полноправным хозяином мужчина любой национальности   (немец, 
француз, англичанин, итальянец), чьи физические и интеллектуальные 
способности направлены на то, чтобы сделать этот мир еще более удобным и 
комфортным для себя. Результатом этих усилий являются технический 
прогресс, развитие производства, торговли и создание крупных 
промышленных центров. К числу таких крупных промышленных центров, 
например, относится Лион, о котором подробно рассказывается в трех 
очерках. Этот старинный французский город, сохранивший «печать 
аристократизма», предстает перед путешественницей в образе купца и 
торгаша, заботящегося только о собственной прибыли.  
И это Лион! Богатый, торговый Лион! Трудно поверить <…> Ничто 
столько не поражает в городах, где, по общему мнению, наиболее развились 
успехи цивилизации, как эта противоположность в положении богатого и 
бедняка. Одни пользуются всем, что дух промышленности ни изобрел 
утонченнейшего для насыщения прихотливой роскоши, другой лишен 
необходимого [2, с. 65. Далее в статье цитаты приводятся по этому изданию с 
указанием номера части и страниц в тексте].  
В качестве такого «другого» в очерках выступают прежде всего 
женщины, которым очень сложно адаптироваться в мужском мире. В силу 
определенных жизненных обстоятельств многие из них встают на путь 
«порока». «Дочери разврата», женщины-заключенные, отверженные 
обществом и оказавшиеся в нищете, вынуждены либо периодически 
возвращаться к греховным занятиям, либо находить духовную и 
материальную поддержку в обителях сестер милосердия, которые дают им 
возможность через послушание, смирение и молитву очиститься от прежних 
грехов. Одна из таких благотворительниц – девица Перрень, наследница 
значительного состояния, которая после смерти родителей открыла в обители 
больницу для неизлечимо больных. Она могла бы найти любовь и быть 
счастливой, но избрала путь самопожертвования: сама лечит больных, 
ухаживает за ними, оказывает помощь нуждающимся.  
Патриархатную модель социума с четко выраженными гендерными 
отношениями писательница противопоставляет жизни на лоне природы, 
которая является совершенным миром, имеющим женские коннотации, и 
ассоциируется с любовью, радостью, красотой, внутренней свободой, 
гармонией. Автор обращает внимание на отсутствие гендерных различий, на 
мирное и спокойное сосуществование людей, объединенных общей трудовой 
деятельностью. 
Объединяющим началом выступают не только трудовые будни, но и 
сельские праздники, в которых активное участие принимают и мужчины, и 
женщины, и дети, испытывающие общий духовный и эмоциональный 
подъем, каждый из них чувствует себя частью общего целого. Писательница 
подробно описывает народные шествия, в которых заметны элементы 
языческого материнского культа. Ассоциация природы                 с 
материнством была характерна для разных культур и связана                    со 
способностью к оплодотворению и плодородием, с теплом, и укрытием [3, с. 
145]. Историк Б.А. Рыбаков объясняет это влиянием древнего культа 
Великой Матери, который существовал на протяжении тысячелетий как 
народный земледельческий комплекс воззрений и магических образов      [4, 
с. 366]. Этот древний культ женского божества плодородия, с точки зрения 
исследователя, проявился в христианстве в особом почитании Богоматери, 
«Матери Божьей», в честь которой на Руси больше всего строилось церквей 
[5, с. 558]. В западном мире наиболее почитаемой в народе также является 
Дева Мария, которая для сельского жителя является воплощением духовной 
красоты и материнства. Путешественница обращает внимание на то, что 
чествование Мадонны всегда проходит пышно, весело, с обязательным 
присутствием большого количества цветов. Во время праздников церковь 
убирается гирляндами из зелени; перед главным алтарем возвышается 
цветочная арка, в которой розы и левкои перемешиваются с белыми 
кистями бульденежа. На алтаре, убранном легкими кисейными 
подзорами, возвышается статуя Мадонны, белая и таинственная, как 
виденье, которую также украшают гирлянды из белых роз, отчего по 
всему алтарю разливается упоительный цветочный запах.  
В сознании сельского жителя цветы ассоциировались с очарованием 
молодости, красоты, пробуждением девических чувств, поэтому являлись 
символом женской красоты и указывали на ее связь с естественным 
миром матери-природы. Возможно поэтому, как считает 
путешественница, они и были не только необходимой принадлежностью 
всякого празднества, но всегда сопровождали торжественные минуты 
жизни поселянина. По этому поводу она замечает:  
Цветами украшаются девушки и дети в церковных процессиях, 
цветы приносит по обету поселянка в уединенную часовню; молодая 
причастница, приступая в первый раз к принятию святых тайн, должна 
непременно иметь цветы в своем наряде; невеста надевает их, идучи к 
алтарю, и воспоминании их же несет на могилу почившего     (Ч. 2, с. 
154–155).  
Красота южной природы, живописность многих окрестных видов 
вызывают у путешественницы воспоминания о России, которая 
приравнивается к матери-природе и ассоциируется у нее с духовной, 
эмоциональной сферой. Цветы и птицы, пестрые гвоздики и песни 
соловья, тихий напев малиновки в ближнем кустарнике – все это, по 
словам рассказчицы, как волшебник, переносит ее в далекий мир детства, 
в котором важное место занимает образ матери.  
Путешественница довольно часто подчеркивает свою национальную 
принадлежность. Как известно, каждый народ имеет устойчивое 
представление о другой национальности на уровне бытового мышления, 
определенного набора этнических черт и характерных качеств. 
Национальные стереотипы являются собирательными, условными 
образами и отражают этнические и культурные особенности народа, 
специфику национальной психологии и традиции.  
В процессе индивидуального и национального самоопределения как 
отдельного человека, так и нации в целом, учитывается наличие или 
отсутствие определенных этнических черт и характерных качеств. Так, 
например, в представлении М.С. Жуковой, которое в принципе не 
противоречит общим взглядам, немцы хозяйственны, практичны и 
деловиты. Их населенные пункты хорошо и добротно выстроены, «везде 
видно довольство, попечительность». Кареты очень удобны, лавочки 
мягки и снабжены хорошими суконными подушками. Они умеют 
обустроить свой быт, сделать комфортным свое существование, отчего 
писательница восклицает: «О немцы! Любезные немцы! Как они умеют 
пользоваться жизнью!» (Ч. 1, с. 27–28). Она также отмечает, что они 
отличаются особенным уважением к законам, поэтому 
дисциплинированны и исполнительны. Именно на это она обращает 
внимание, когда рассказывает о немце-кучере, который замедляет ход 
лошадей во время переправы через Неман, потому что ездить рысью 
запрещено. Однако слишком медленное движение вызывает недоумение у 
рассказчицы и ее русского соседа. 
 Чего, кажется, бояться? Я посмотрела кругом: нигде ни души! 
Все пусто, пусто! <…> а немец едет себе шажком <…> «Вот народец!» 
– заметил один из наших спутников, кажется, помещик.     «С ним 
можно садить березки по дорогам» (Ч. 1, с. 6–7).  
Как тут не вспомнить известные строки Гоголя: «Какой же русский 
не любит быстрой езды!» Такая реакция на происходящее связана с тем, 
что русский человек в любой ситуации чаще всего руководствуется не 
столько здравым смыслом, сколько уповает на Бога и «русский авось». 
Таким образом, наличие определенных черт является 
идентификационным для немецев, а их отсутствие – характерной 
особенностью русских. 
Однако сложившиеся представления не всегда подтверждаются 
жизненным опытом. Так, например, писательница развенчивает 
представление русских о никчемности французского рабочего, которого 
всегда представляют в образе какого-то тощенького, тщедушного 
существа, не способного «ни поднять что тяжелое, ни сработать против 
нашего русского мужика, ни перенести так легко, как он, голод, холод и 
нужду» (Ч. 2, с. 293–294). А французский крестьянин своей 
доброжелательностью, добродушием, простотой, услужливостью, 
словоохотливостью напоминает ей русского мужика, всегда готового на 
общение. 
Однако, изучая национальные особенности других народов, 
писательница руководствуется не только общеизвестными бытовыми 
суждениям и личным наблюдениями, но и учитывает существующие на 
этот счет научные теории. В начале XIX в. популярными были 
натуралистические учения, согласно которым географическая среда (в 
первую очередь, климат) влияла на обычаи, нравы, образ правления и 
исторические процессы [6, с. 116]. В очерке «Ницца» писательница 
противопоставляет отношение к смерти «южного» и «северного» 
человека и одной из причин, влияющих на разницу восприятии смерти, 
называет климатические условия существования.  
 В этом климате, где все дышит жизнию и радостью, посреди 
этой природы, вечно живой и вечно юной, картины смерти не 
застаиваются в воображении. Житель юга столь богат жизнию, что 
memento mori не дойдет до ушей его, если не раздастся в громах 
волканов. Не таков житель севера. Пасмурное небо <…> мрачная 
неподвижность оледенелой природы <…> – все это питает в душе 
мысль о кончине (Ч. 2, с. 298). 
Сравнивая ритуал похорон «южного» и «северного» человека, 
рассказчица обращает особое внимание на равнодушие и пренебрежение 
южан к покойному, небрежное отношение священника к своим 
обязанностям, необычность самого обряда. Не ускользает от нее и 
неоднозначное отношение «южного человека» к религии. В очерках 
приводятся примеры надругательства над святынями. Очень болезненно 
воспринимает путешественница отсутствие креста на месте разрушенной 
церкви. Обращаясь к православной традиции, она замечает, что 
религиозное воспитание русского человека не позволяет ему «занимать 
чем-нибудь житейским святого храма», даже по упразднении его на этом 
месте ставится крест, чтобы «нечистое не коснулось святыни».  
Таким образом, мы можем сказать, что для М.С. Жуковой 
принципиальное значение имеет соотношение гендерного и 
национального аспектов, взаимосвязь которых во многом определяет ее 
восприятие западного мира, представленного в очерках вполне 
традиционно. Мир крупных промышленных центров – это исключительно 
рациональный мир, в котором доминирует мужское начало, женское же 
проявляется в большей степени в естественной среде матери-природы, 
ассоциирующейся с духовной, эмоциональной сферой. Не противоречат 
традиционным представлениям взгляды писательницы и на национальные 
особенности народов посещаемых ею стран; так, в этом вопросе она 
ориентируется в большей степени на общепринятые национальные 
стереотипы и существующие научные теории. 
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